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Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan setelah mengucapkan 
syahadat dan amal yang pertama kali dihisab pada hari kiamat. Dalam Pendidikan 
Agama Islam, shalat merupakan materi pelajaran yang masuk di dalam ruang 
lingkup Ibadah. Melihat pentingnya shalat bagi seorang muslim, dalam kegiatan 
belajar mengajar diperlukan upaya agar materi tersebut bisa diterima oleh peserta 
didik. Salah satu solusi yang dapat dilakukan adalah penggunaan metode yang 
tepat. Terdapat banyak metode yang dapat digunakan untuk menyampaikan materi 
pembelajaran, namun tidak semua metode tepat digunakan untuk menyampaikan 
materi ibadah khususnya shalat. Salah satu metode yang bisa digunakan adalah 
metode demonstrasi dengan menimbang beberapa faktor yang mendukung 
pemilihan metode tersebut. 
Berdasarkan uraian di atas, dibuat suatu rumusan masalah yaitu bagaimana 
penerapan metode demonstrasi pada mata pelajaran Ibadah materi shalat di SD 
Muhammadiyah 14 Danukusuman. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap 
penerapan metode demonstrasi serta menguraikan faktor yang mendukung 
maupun yang menghambat pelaksanaannya. Manfaat penelitian ini adalah sebagai 
sumbangan pemikiran bagi guru dalam meningkatkan metode demonstrasi dalam 
pembelajaran Ibadah khususnya di SD Muhammadiyah 14 Danukusuman serta 
memberikan ketrampilan, pengetahuan dan wawasan khususnya mengenai 
pentingnya penerapan metode demonstrasi dalam pembelajaran Ibadah. 
Jenis penelitian  ini adalah penelitian kualitatif lapangan yang bersifat 
deskriptif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekkunder. 
Pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Analisis data menggunakan teknik triangulasi dengan teori. 3) Keberhasilan dalam 

















ميحَّرل انِيْنصَوْحَّْرل انِيْاللها نِيْم وْسنِيْب 
اهب ح  واهل اى عواين سرلم واء يبنلأ افرش اى عاملاسل واةلاصل اينلم عل اب اللهاد لح 
دعبا م اينعجم .  
Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah 
melimpahkan segala nikmat, rahmat dan hidayah-Nya kepada hamba-hamba-Nya, 
sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penerapan Metode 
Demonstrasi dalam Pembelajaran Ibadah bagi Siswa Kelas 2 SD Muhammadiyah 
14 Danukusuman Serengan Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013”. Shalawat dan 
salam bagi junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta sahabat-
sahabatnya.  
Shalat merupakan ibadah pertama yang diwajibkan setelah mengucapkan 
dua kalimat syahadat. Kewajiban shalat berlaku umum atas pria dan wanita, orang 
merdeka dan budak sahaya, orang kaya dan orang miskin, orang mukim ataupun 
safir, orang sehat maupun orang sakit. Amal seorang hamba yang pertama kali 
dihisab pada hari kiamat adalah shalatnya. Melihat pentingnya shalat bagi seorang 
muslim, dalam kegiatan belajara mengajar diperlukan upaya bagaimana agar 
materi pelajaran bisa diterima oleh peserta didik. Salah satu upaya yang bisa 
dilakukan adalah penggunaan metode yang tepat, yaitu metode yang mampu 
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